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ADITIVOS
DOUE  L-277  de  21/10/10  p. 17-26
Directiva 2010/67/UE de la Comisión, de 20 de octubre de 
2010, que modifica la Directiva 2008/84/CE, por la que se 
establecen criterios específicos de pureza de los aditivos 
alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes. 
DOUE  L-279  de  23/10/10  p. 22-31
Directiva 2010/69/UE de la Comisión, de 22 de octubre de 
2010, por la que se modifican los anexos de la Directiva 
95/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulco-
rantes. 
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-263  de   06/10/10   p. 4-6
Reglamento (UE) nº 875/2010 de la Comisión, de 5 de oc-
tubre de 2010, relativo a la autorización por diez años de 
un aditivo en los piensos.
DOUE  nº 266  de  09/10/10   p. 6-9
Reglamento (UE) nº 892/2010 de la Comisión, de 8 de 
octubre de 2010, sobre determinados productos que no 
cabe considerar aditivos para piensos en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parla-
mento Europeo y del Consejo.
DOUE  L-277  de  21/10/10  p. 4-7
Reglamento (UE) nº 939/2010 de la Comisión, de 20 de 
octubre de 2010, por el que se modifica el anexo IV del 
Reglamento (CE) nº 767/2009 sobre las tolerancias ad-
mitidas relativas a las indicaciones del etiquetado sobre 
la composición de las materias primas para piensos o 
los piensos compuestos contemplados en el artículo 11, 
apartado 5.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-247  de  21/09/10   p. 55-65
Decisión de la Comisión, de 25 de mayo de 2010, relativa 
a las disposiciones nacionales notificadas por Dinamarca 
sobre la adición de nitritos a determinados productos cár-
nicos [notificada con el número C(2010) 3301].  (2010/561/
UE)
BIOCIDAS
BOE  nº 224  de  15/09/10  p. 78445-6
Real Decreto 1090/2010, de 3 de septiembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, 
por el que se regula el proceso de evaluación para el regis-
tro, autorización y comercialización de biocidas.
BOE  nº 229  de  21/09/10  p. 79968-74
Orden PRE/2439/2010, de 16 de septiembre, por la que 
se incluyen las sustancias activas fosfuro de magne-
sio generador de fosfina, warfarina de sodio, fosfuro de 
aluminio generador de fosfina para un uso adicional del 
mismo, brodifacum y warfarina, en el Anexo I del Real De-
creto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula 
el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2011
BOE   nº 250   de  15/10/10  p. 87234-6
Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se publica la relación de fies-
tas laborales para el año 2011.
CONSEJEROS DE SEGURIDAD 
BOE   nº 239  de  04/10/10   p. 84278-9
Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Dirección 
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se pu-
blica el Tribunal y se señala el lugar, fecha y horas para la 
realización de los exámenes para la obtención y renova-
ción de los certificados de consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, con-
vocados por Resolución de 7 de abril de 2010.
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CONVENIO COLECTIVO 
BOE  nº 223  de  14/09/10  p. 78311-83
Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Con-
venio colectivo estatal de perfumería y afines. (STANPA)
INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN 
DEL DOCUMENTO ÚNICO ADMINISTRATIVO
BOE  nº 225  de  16/09/10  p. 78727-35
Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Departamen-
to de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, por la que se modifica 
la de 15 de diciembre de 2009, en la que se recoge las 
instrucciones para la formalización del Documento Único 
Administrativo (DUA).
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-266  de  09/10/10  p. 10-38
Reglamento nº 893/2010 de la Comisión, de 8 de octu-
bre 2010, por el que se modifican los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de acequinocilo, bentazona, carbendazima, ciflu-
trina, fenamidona, fenazaquina, flonicamid, flutriafol, imi-
dacloprid, ioxinil, metconazol, protioconazol, tebufenozida 
y tiofanato-metil en determinados productos.
MODIFICACIÓN  NOMENCLATURA ARANCEL-
ARIA Y ESTADÍSTICA Y AL ARANCEL AD-
UANERO COMÚN
DOUE  L-284  de  29/10/10  p.1-887
Reglamento (UE) nº 861/2010 de la Comisión, de 5 de 
octubre de 2010, por el que se modifica el anexo I del 
Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel adua-
nero común.
NORMAS UNE
BOE  nº 234  de 27/09/10  p. 81983-90
Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
junio de 2010.
BOE  nº 242  de   07/10/10   p. 84960-5
Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
julio de 2010.
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS
DOUE  L-233  de  03/09/10   p. 27-28
Directiva 2010/61/UE de la Comisión, de 2 de septiembre 
de 2010, por la que se adaptan por primera vez al progre-
so científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el trans-
porte terrestre de mercancías peligrosas.
BOE  nº 247  de  12/10/10    p. 86206-27
Orden ITC/2632/2010, de 5 de octubre, por la que se ac-
tualiza el Anexo III y se modifican varios apartados y apén-
dices de los Anexos V y VI del Real Decreto 551/2006, 
de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en te-
rritorio español.
